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　　 　Ça c’est pour moi, le plus beau et le plus triste paysage du monde. C’est le 
même paysage que celui de la page précédente, mais je l’ai dessiné une fois 
encore pour bien vousA) le montrer. C’est ici que le petit prince a apparu sur 
terre, puis disparu.
　　 　Regardez attentivement ce paysage afin d’être sûrs de le reconnaître, si 
vousB) voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et, s’il vousC) arrive de 
passer par là, je vousD) en supplie, ne vousE) pressez pas, attendez un peu sous 
l’étoile ! Si alors un enfant vient à vousF), s’il rit, s’il a des cheveux d’or, s’il ne 
répond pas quand on l’interroge, vousG) devinerez bien qui il est. Alors soyez 

















二箇所の下線部 « Regardez attentivement ce paysage afin d’être sûrs »「この景
色を注意深く見ておいてほしい、〔中略〕確かにここだとわかるように」と、
« soyez gentils » 「お願いだから」という表現に表れる形容詞が複数形（surs, 




　　« Pour vous qui aimez aussi le petit prince... » [p.97]
　　「みなさんも王子さまが好きだから、みなさんにとって……」
　「みなさんも」aussi と言っているのは、「ぼく」« je »（語り手＝飛行士）
と同様に、という意味である。そして、この文は、「ぼくたちの知らないヒ
ツジがバラを食べてしまったかどうかで、世界はまったく違ったものになっ
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てしまう……。」と続く。「ぼくたちの知らないヒツジ」は、フランス語原





















　このように、Le Petit Prince という作品の語り手は、「みなさん」と呼び
かけた相手（読者）を、語り手自身のいわば「加担者」« complice » として
取り込もうとする。それを端的に表現するのが、先に引用した「みなさん
も王子さまが好きだから、みなさんにとって……」« vous qui aimez aussi le 
petit prince » である。

















たからきみのバラはそんなに大切なものになったんだ。」« C’est le temps que 
tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » [p.78] という言葉である。
キツネによるイニシエーションの神髄とも言えるこの言葉は、筆者の考え





　　« Ah ! dit le renard... Je pleurerai.
　　 — C’est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as 
voulu que je t’apprivoise...
　　— Bien sûr, dit le renard.
　　— Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince.
　　— Bien sûr, dit le renard.
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　　— Alors tu n’y gagnes rien !













界で唯一の」« unique  au monde » [p.72] 存在になった。したがって、「失う
perdre」ことによってこそ、「得する gagner」ことになると言うのである。
　王子からこの話を聞いて理解した飛行士＝語り手は、みずからが王子に
よって apprivoiser されたこと、その相互作用として王子を apprivoiser した
こと、そのことによって、王子を本当に「知っている connaître」と言える
こと（上に引用したように、キツネは「飼い慣らしたものしか知っている
ことにならない」« on ne connaît que les choses que l’on apprivoise » [p.73]と言っ
ていた）、そうしたことによって王子が「本当に話のできる相手」となった
ことを知る。じっさい、語り手は、「6 年前にサハラ砂漠で不時着するまで、
本当に話し相手にできる人が誰もいず一人きりで暮らしていた」« J’ai vécu 
seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu’à une panne dans le désert 
du Sahara, il y a six ans. » [p.15] と言っていた。
　先述の「好きだ」« aimer » という表現の背景にはそのような事情がある。
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このことをふまえて、「みなさんも王子さまが好きだから、みなさんにとっ
て……」« vous qui aimez aussi le petit prince » を言い換えるなら次のように
なるだろう。
　vous qui êtes apprivoisés par le petit prince...
　　c’est-à-dire, qui avez apprivoisé le petit prince...
　　c’est-à-dire, qui avez perdu du temps pour le petit prince...
　　c’est-à-dire, qui connaissez le petit prince...










されているからだ」 « Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque 
part. » [p.82] と述べられていたとおり、美しい物語だと感じて、隠されて
いる「井戸」を探し求めることだ。そして、その「井戸」を見つけたと
思ったとき、読者と語り手（ないしは書物）とのあいだに真の対話（parler 
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くはこの話をまだ一度も話したことがない。」« Je n’ai jamais encore raconté 

























に責任があるんだよ…」« Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé. Tu es responsable de ta rose... » [p.78] に基づいている。
　「責任がある」« responsable » という語は、ラテン語の動詞 repondere「約束、
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　　 Ainsi, si vous leurs dites, « La preuve que le petit prince a existé c’est qu’il était 
ravissant, qu’il riait, et qu’il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c’est 
la preuve qu’on existe », elles hausseront les épaules et vous traiteront d’enfant ! 
Mais si vous leurs dites : « La planète d’où il venait est l’astéroïde B 612 », alors 
















　　 Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C’est trop petit chez moi pour que je te 
montre où se trouve la mienne. C’est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera 
pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder... Elles 
seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau... »
　　Il rit encore.
　　« Ah ! petit bonhomme, petit bonhomme, j’aime entendre ce rire !
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（1） 使用テクストは、Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Gallimard, « Folio », 
1999. 日本語訳および引用文中の下線等はすべて小林による。引用箇所のページ
は、本文中の引用末尾に [p.99] のように示す。
（2） B) と G) は主語人称代名詞、A)、C)、D) は補語人称代名詞、E) は再帰代名詞、F)
は強勢形人称代名詞。
（3） 原文は次のとおり。« La reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit 
le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice versa, au moins dans une certaine 
mesure, la différence entre deux textes pouvant être imputée, non à l’auteur mais au 
lecteur. » Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Édition publiée sous la direction 
de Jean-Yves Tadié, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome IV, 1989, p.490.（日
本語訳および下線は小林による。）







（5） « Je suis responsable de cette fleur... » [p.86], « ma fleur... j’en suis responsable ! » [p.95]



















になる。」（久米博訳、法政大学出版局、1996 年、414 頁。）« C’est en moi que le 
mouvement parti de l’autre achève sa trajectoire : l’autre me constitue responsable, c’est-
à-dire capable de répondre. Ainsi la parole de l’autre vient-elle se placer à l’origine de la 
parole par laquelle je m’impute à moi-même l’origine de mes actes. » (Paul Ricœur, Soi-
même comme un autre, Seuil, 1990, p.388. 下線は小林。)
（7） 『農民芸術概論綱要』、『宮沢賢治全集 10』ちくま文庫、1995 年、18 頁。
